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área plantadade cerca de seis mil hectares,concentrados
principalmentenasáreasde produtoresfamiliaresdosperímetros









orçamentaçãoparciale para a determinaçãoda rentabilidade
utilizaram-secomoparâmetrosdedesempenhoeconômicoarelação
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ANÁLISE DOSCUSTOSDE PRODUÇÃO E RENTABILIDADE DA CULTURA DA
BANANA NA REGIÃO DO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO.
RESUMO

























10,0%,MinasGeraiscom8,4%e o Pará,com8,1%.Comrelaçãoà produtividade,o destaque
nacionalé o estadodoRio GrandedoNortecoma expressivamarcade31,4toneladas/ha,sendo












queoptoupelocultivoda variedademaisaceitaregionalmente,queé a bananaPacovan,os






doenças.O pontonegativono tocanteao aspectoambientalé o ventofortequeocorrecom
freqüêncianoprimeirotrimestredoanoecausaquedadosbananais.As grandesdistânciasparaos










































dos insumospodemsubiratéa exploraçãocomeçara registrarprejuízo.MS= (CustoTotal-
Receita)/Receita(GarrisoneNoreen,2001).
O Retomosobreinvestimento,calculadoconformeprocedimentoadotadoporPessoaetaI.






















e implementos.Nestepólodeprodução sistematípicodeconduçãodosbananaisé emfileira
-
CUSTO TOTAL 9.383,54










favoráveisemdiversosíndicesdeeficiênciaeconômica(Tabelas2). O retomosobreo investidoé
34%,jáqueparacadaR$1,00utilizadonocustototaldeexploraçãodeumhectaredebananahouve






comocustode rodu ãoobtidona lanilhadeterminista.R$9.383,54.
Especifica- Produti- Margem Custo Pontode Margemde Relação
ção vidade Totalda Total Nivela- Segurança Benefício/
kg/ha(A) produção R$/ha mento % Custo
R$/ha B C C/P C-B/B B/C
30.000kg 12.600,00 9.383,54 22.342kg - 0,25 1,341,0
hectare
Notas: ( A ) Produtividademédiadeumhectare (B ) MargemTotal:Preçox
QuantidadeComercial































Figura1 - Simulaçãodecercade5000casosdevariaçõesdo custodeproduçãoda
bananaexploradanaregiãodoSubmédioSãoFrancisco.







comocustode rodu ãomínimoobtidonassimulaões. R$8.724,95.
Especifica- Produti- Margem Custo Pontode Margemde
ção vidade Totalda Total Nivela- Segurança
kg/ha(A) produção R$/ha mento %
R$/ha(B) ( C ) ( C/P) (C-B/B









































Desbaste DH 15,00 18,00 270,00
Capinasmanuais DH 16,00 18,00 288,00
Roçagem ecanizada(4) HM 4,00 60,00 240,00
Adubaçãodecobertura DH 18,00 18,00 324,00
Desfolha DH 9,50 18,00 171,00
Transporteinterno HM 2,00 60,00 120,0
Irrigação DH 45,00 18,00 810,00
Continuaçãodatabela1
Colheitalbeneficiamento DH 36,00 18,00 648,00
Subtotal 2.871,00
INSUMOS
Uréia Kg 190,00 1,76 334,40
Superfosfatosimples Kg 320,00 1,00 320,00
Cloretodepotássio Kg 550,00 1,70 935,00
Sulfatodemagnésio Kg 200,00 0,71 142,00
FTE Kg 72,00 1,50 108,00
Counter Kg 65,00 11,90 773,50 -
Água Mil M3 22,00 90,00 1.980,00
Subtotal 4.592,90
CustoO eracionalEfetivo 7.463,90
Custodaterra halmês 12 30,50 366,00
Administração halmês 12 70,00 840,00
ImpostoseTaxas halmês 12 27,50 330,00




































o segmentodos insumosé o queregistrao maiorgastoda exploração.Outraconstatação
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